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3DODEUDVSURQXQFLDGDVSRUHOUHFWRUGHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHVHQRSRUWXQLGDGGHODUHXQLµQ
UHDOL]DGDFRQPRWLYRGHODILQDOL]DFLµQGHOFLFOROHFWLYRGHGLFLHPEUHGH


325 48SHUVLVWHQ ODVXQLYHUVLGDGHV
GHVGH KDFH P£V GH XQ PLOHQLR"
3RVLEOHPHQWH OR KDJDQ SRUTXH LQWHQWDQ
GDU UHVSXHVWD D XQD GH ODV P£V
SURIXQGDV QHFHVLGDGHV KXPDQDV HO
GHVHR GH FRPSUHQGHU \ HO LPSXOVR GH
WUDQVPLWLU HVH VDEHU D ORV GHP£V (O
HVW¯PXOR GH HVH LQWHU«V SRU FRQRFHU \
HQVH³DU DGTXLHUH HQRUPH VLJQLILFDFLµQ
SDUD FRQIRUPDU HO FDU£FWHU LQWHOHFWXDO \
HPRFLRQDO GH ODV VRFLHGDGHV DELHUWDV
GHPRFU£WLFDV $QWH ODV FUHFLHQWHV
SUHVLRQHV TXH WLHQGHQ D FHUUDU QXHVWUDV
PHQWHV “?GH ODV TXH GDQ WHVWLPRQLR ORV
FRQIOLFWRVTXHRFXSDQDGLDULRODDWHQFLµQ
S¼EOLFD“? UHVXOWD HVHQFLDO FRQWDU FRQ
FRPXQLGDGHVFODUDPHQWHGHGLFDGDVD OD
H[SUHVLµQ GHO LQWHOHFWR OLEUH FRPR «VWD
TXHVHFRQVWLWX\HQHQODVXQLYHUVLGDGHV
)RUPDU SHUVRQDV SDUD DFWXDU HQ XQD
VRFLHGDG GHPRFU£WLFD VXSRQH KDFHUOR
HQOLEHUWDG3DUDHQVH³DUHLQYHVWLJDUHV
SUHFLVR UHVSLUDU XQD DWPµVIHUD TXH
SHUPLWD OD H[SUHVLµQ GHO LQWHOHFWR VLQ
FRQWUROHV QL IURQWHUDV LPSXHVWDV
7DPEL«Q HV QHFHVDULR FRQWDU FRQ XQ
DPELHQWHGRQGHVHFXOWLYHHOUHVSHWRSRU
WRGDV ODV SRVLFLRQHV LQFOXVR ODV P£V
DQWDJµQLFDV \D TXH OD HVHQFLD GH OD
ODERUGH ODXQLYHUVLGDGUHVLGHHQFXOWLYDU
HO GHEDWH TXH HV OD KHUUDPLHQWD
LPSUHVFLQGLEOH SDUD UHVLVWLU D OD HQRUPH
SUHVLµQTXHKR\VXIUH OD LQVWLWXFLµQ6RQ
PXFKRVTXLHQHVSUHWHQGHQFRQYHUWLUODHQ
XQD HPSUHVD GH VHUYLFLRV HQ OXJDU GH
SHUPLWLUOHHQFDUDU ODDYHQWXUDGHFXPSOLU
VXGHVWLQRGHFLXGDGLQWHOHFWXDOOLEUH
&RPR VH³DO« G¯DV DWU£V HQ
RSRUWXQLGDG GH UHFLELU HQ QXHVWUD
)DFXOWDGGH'HUHFKRODKLVWµULFDYLVLWDGH
ORV SUHVLGHQWHV TXH SURWDJRQL]DURQ ORV
SURFHVRV GH WUDQVLFLµQ HQ OD $UJHQWLQD
%UDVLO &KLOH \ 8UXJXD\ OD GHPRFUDFLD
FRQVWLWX\H OD HVHQFLD PLVPD GH QXHVWUD
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LQVWLWXFLµQ 3RU HVR TXLHUR TXH HVWDV
SDODEUDV LQLFLDOHV HVW«Q GLULJLGDV D
FHOHEUDUHVWDVGRVSULPHUDVG«FDGDVGH
YLGD GHPRFU£WLFD HQ OD $UJHQWLQD \ HQ
QXHVWUD 8QLYHUVLGDG SUHFLVDPHQWH HQ
Y¯VSHUDV GH FXPSOLUVH ORV  D³RV GHO
LQLFLRGHVXQRUPDOL]DFLµQ
(VWH HQFXHQWUR TXH PDUFD OD
ILQDOL]DFLµQGHOD³RDFDG«PLFRVLPLODUDO
TXH PDQWXYLPRV G¯DV DWU£V FRQ ORV
LQWHJUDQWHV GHO &RQVHMR 6XSHULRU
FRQVWLWX\HXQSDVRP£VHQODFRQFUHFLµQ
GHXQDDVSLUDFLµQTXHFUHRFRPSDUWLGD\
TXH HV OD GH FRQVROLGDU HQWUH QRVRWURV
LPSUHVFLQGLEOHV OD]RV LQWHOHFWXDOHV \
SHUVRQDOHV
'XUDQWH HVWH SULPHU D³R \ PHGLR GH
JHVWLµQ KHPRV WUDWDGR GH IDYRUHFHU ODV
LQVWDQFLDV GH HQFXHQWUR HQWUH ORV
UHVSRQVDEOHV GH OD FRQGXFFLµQ GH OD
8QLYHUVLGDG &RQ HVH SURSµVLWR KH
PDQWHQLGRUHXQLRQHVSHUPDQHQWHVFRQHO
FRQMXQWRGHORVGHFDQRV\ORVVHFUHWDULRV
GH OD8QLYHUVLGDGSRUVXSDUWH WDPEL«Q
OR KDQ KHFKR FRQ VXV FROHJDV GH ODV
GLVWLQWDV IDFXOWDGHV1XHVWURDFFLRQDUGH
HVWRV PHVHV KD HVWDGR RULHQWDGR D
IRUWDOHFHU OD LGHD GH TXH WRGRV VRPRV
UHVSRQVDEOHV GH GHVDUUROODU HQ DUPRQ¯D
ODWDUHDFRP¼Q
1R VH WUDWD GH XQ REMHWLYR I£FLO GH
FRQFUHWDU HQ XQD LQVWLWXFLµQ FRPR HVWD
DEVXUGDPHQWH IUDJPHQWDGDGRQGHFDGD
SURWDJRQLVWD WLHQGH D YLVOXPEUDU VXV
SUREOHPDV FRPR VLQJXODUHV H LQWHQWD
VROXFLRQDUORV FRQ DEVROXWD
LQGHSHQGHQFLD
7DO YH] WRGDY¯D QR KD\DPRV ORJUDGR
FRPSUHQGHU TXH QRV HQULTXHFHPRV
FXDQGR FRPSDUWLPRV FRQ ORV GHP£V
YLVLRQHV \ UHVSRQVDELOLGDGHV 6REUH
WRGRQRDGYHUWLPRVTXHHVWDVROLGDULGDG
\ DUPRQ¯D DFDG«PLFDV HVH HMHPSOR GH
FRPXQLGDG GH REMHWLYRV UHVXOWD
LPSUHVFLQGLEOH SDUD OD IRUPDFLµQ GH
QXHVWURVDOXPQRV(QORVD³RVSRUYHQLU
QRV TXHGD PXFKR SRU KDFHU VRQ
LQFRQWDEOHV ORV SODQHV SRU FRQFUHWDU OD
LQIRUPDFLµQ D GLVWULEXLU ORV
SURFHGLPLHQWRVSRUQRUPDOL]DU3HURWRGR
UHVXOWDU£ LQ¼WLO VL QR JHQHUDPRV HQ
QRVRWURV PLVPRV HO FRQYHQFLPLHQWR GH
TXH GHEHPRV HODERUDU XQD YLVLµQ
FRPSDUWLGDGHODLQVWLWXFLµQ
1R PH SURSRQJR UHVXPLU HQ HVWRV
SRFRV PLQXWRV OR PXFKR TXH KHPRV
ORJUDGRHQWUHWRGRV(VVLQGXGDPHQRV
GHORTXHTXHU¯DPRVSHURP£VGHORTXH
FUH¯DPRV SRVLEOH 0H OLPLWDU« D UHVXPLU
OR KHFKR GLFLHQGR TXH DYDQ]DPRV HQ
QXHVWUR SURSµVLWR GH RUJDQL]DU
UDFLRQDOPHQWH ODV DFWLYLGDGHV GHO
UHFWRUDGR UHRULHQWDQGR VXV JDVWRV (V
FRQRFLGR HO KHFKR GH TXH FRQ ORV
DKRUURV UHDOL]DGRV IXQGDPHQWDOPHQWH
HQ ORV FDUJRV GH DXWRULGDGHV SRO¯WLFDV
ORJUDPRVLQFUHPHQWDUHQEHFDVODV
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TXHVHRWRUJDEDQD ORVHVWXGLDQWHV
(VWDPRV FRUULJLHQGR ODV TXH
FRQVLGHUDPRV FRQGXFWDV SRFR
DSURSLDGDV D XQD XQLYHUVLGDG
FRQFLHQWHVGHTXHFRPHWHPRVHUURUHVDO
LQWHQWDU RUJDQL]DU XQ GHVRUGHQ VLQJXODU
HQ FDGD XQD GH ODV £UHDV GH QXHVWUD
DGPLQLVWUDFLµQ\JHVWLµQ'HVHRGHVWDFDU
TXH QRV KD SUHRFXSDGR GHVGH HO
FRPLHQ]RODSUHFDULDVLWXDFLµQHGLOLFLDGH
PXFKDVGHSHQGHQFLDVGHOD8QLYHUVLGDG
OR TXH QRV KD OOHYDGR D HQFDUDU ODV
DFFLRQHVTXHQRVSHUPLWLU£QFRPHQ]DUD
UHVROYHU ORV SUREOHPDV GH DOJXQDV
IDFXOWDGHVGHO&LFOR%£VLFR&RP¼Q\GHO
SURSLRUHFWRUDGR
(V GH HVWULFWD MXVWLFLD GHVWDFDU TXH
KHPRV FRQWDGR FRQ DEVROXWD OLEHUWDG H
LQGHSHQGHQFLD SDUD DFWXDU HQ QXHVWUR
£PELWRHVSHF¯ILFR(VHVWDODRSRUWXQLGDG
GH DJUDGHFHU D WRGRV ORV SURWDJRQLVWDV
GR HVWD WDUHD \ VREUH WRGR D TXLHQHV
QRV SHUPLWLHURQ OOHYDUOD DGHODQWH FRQ VX
FRQVHMR RSRUWXQR \ VLQ
FRQGLFLRQDPLHQWRV WDQ KDELWXDOHV HQ HO
£PELWR GH OD XQLYHUVLGDG 1RV KHPRV
SURSXHVWR GHVWHUUDU ODV SU£FWLFDV TXH
KDQ WHQGLGR D FRQFHELU ODV UHODFLRQHV
SHUVRQDOHV H LQVWLWXFLRQDOHV HQ W«UPLQRV
GHPRQHGDGHFDPELRORTXHKDGD³DGR
SURIXQGDPHQWH D OD LQVWLWXFLµQ DQWH OD
VRFLHGDG \ OD SURSLD FRPXQLGDG
XQLYHUVLWDULD 6R\ FRQFLHQWH GH TXH
FXDQGR IXL HOHJLGR XQD SRUFLµQ
LPSRUWDQWHGHHVWDFRPXQLGDGEXVFµGDU
XQ PHQVDMH D OD VRFLHGDG &UHR KDEHU
GHPRVWUDGR KDVWD DKRUD TXH OR KH
LQWHUSUHWDGR \ TXH HVWR\ GLVSXHVWR D
VHJXLU FRQFUHWDQGR HQ ORV KHFKRV
DTXHOOD YROXQWDG (V HYLGHQWH TXH SDUD
KDFHUOR QHFHVLWDPRV FRQWDU FRQ HO
FRPSURPLVR H[SUHVR GH WRGRV SHUR \D
HVSRVLEOHPHQFLRQDUYDULRVKHFKRVTXH
MXVWLILFDQ HO RSWLPLVPR 6LUYDQ FRPR
FODURV HMHPSORV GH OD YROXQWDG GH
WUDQVSDUHQFLD TXH FDUDFWHUL]D D OD
XQLYHUVLGDGDFWXDOHOHVWDEOHFLPLHQWRSRU
SDUWH GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH OD
LQFRPSDWLELOLGDG SDUD GHVHPSH³DU
VLPXOW£QHDPHQWH FDUJRV HOHFWLYRV \ GH
JHVWLµQ OD DFHSWDFLµQ GH OD VXJHUHQFLD
GH UHDOL]DU VLPXOW£QHDPHQWH ODV
HOHFFLRQHV GH ORV UHSUHVHQWDQWHV GH ORV
FODXVWURV \ OD UHFLHQWHXQLILFDFLµQGH ORV
SUHPLRV RWRUJDGRV DO SHUVRQDO QR
GRFHQWH
(Q HO WHUUHQR QRUPDWLYR HV FRQRFLGR
HO KHFKR GH TXH OD 8QLYHUVLGDG GH
%XHQRV $LUHV WXYR «[LWR FXDQGR VH
SUHVHQWµ DQWH OD -XVWLFLD IRUPXODQGR
YDULRV FXHVWLRQDPLHQWRV D OD /H\ GH
(GXFDFLµQ 6XSHULRU EDVDGRV HQ OR TXH
LQWHUSUHWµ FRPR XQ DYDQFH VREUH VX
DXWRQRP¯D1RVSURSRQHPRVHODERUDUXQ
SUR\HFWRGHOH\TXHWRPHHQFXHQWDHVRV
DQWHFHGHQWHV MXU¯GLFRV 3HUR HV
SUHFLVDPHQWH HVH GLFWDPHQ MXGLFLDO HO
RULJHQ GH ODV GLILFXOWDGHV TXH KHPRV
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HQIUHQWDGR DO LQWHQWDU FRQFUHWDU HO
SURSµVLWR GH UHIRUPDU QXHVWUR (VWDWXWR
\D TXH KDFHUOR HQ HVWDV FRQGLFLRQHV
LPSOLFDU¯D DFHSWDU OD YLJHQFLD GH OD OH\
TXH SRU RWUR ODGR KHPRV FXHVWLRQDGR
FRQ «[LWR 6LQ HPEDUJR GHEHU¯DPRV
WHQHU SUHVHQWH TXH ODV PLVPDV QRUPDV
OHJDOHV TXH QRV ULJHQ SHUPLWLHURQ
GHVDUUROODU XQR GH ORV SHU¯RGRV P£V
EULOODQWHV GH QXHVWUD 8QLYHUVLGDG (V
HYLGHQWH TXH HV HO DFFLRQDU GH ODV
SHUVRQDV HO TXH HMHUFH XQ LPSDFWR
GHFLVLYR HQ OD LQVWLWXFLµQ SRUTXH HVDV
PLVPDV QRUPDV ULJLHURQ WDPEL«Q HWDSDV
PHQRVOXPLQRVDV
2WURGHORVLPSRUWDQWHVORJURVGHHVWH
D³RKDVLGR OD IRUPXODFLµQSRUSDUWHGHO
&RQVHMR 6XSHULRU GHO SUHVXSXHVWR GH OD
8QLYHUVLGDG WDO FRPR OR RUGHQD VX
(VWDWXWR SRU SULPHUD YH] HQ QXHVWUD
KLVWRULD UHFLHQWH (VR QRV KD SHUPLWLGR
UHFODPDU S¼EOLFDPHQWH P£V IRQGRV HQ
EDVH D DUJXPHQWRV VHULRV UHFRJLHQGR
QXHVWUDV DVSLUDFLRQHV P¯QLPDV (Q HVH
SUHVXSXHVWR SODQWHDPRV FRQ
UHVSRQVDELOLGDG OD JUDYH VLWXDFLµQ
VDODULDO GH ORV GRFHQWHV DV¯ FRPR OD
QHFHVLGDG GH HVWLPXODU VX PD\RU
GHGLFDFLµQ D OD WDUHD DFDG«PLFD
GHVWDFDPRV OD SRVWHUJDFLµQ GHO
SHUVRQDO VH³DODPRV QXHVWUDV
QHFHVLGDGHVHQPDWHULDGH LQYHVWLJDFLµQ
FLHQW¯ILFD \ W«FQLFD \ GHVFULELPRV OD
VLWXDFLµQ FU¯WLFD GH ORV VHUYLFLRV
KRVSLWDODULRV(VWDSU£FWLFDKDDELHUWRXQ
FDPLQR TXH PH SURSRQJR SURIXQGL]DU
GXUDQWHORVSUµ[LPRVD³RV
$ SURSµVLWR GH ORV UHFXUVRV
HFRQµPLFRV KD\ TXH VH³DODU TXH OD
XQLYHUVLGDGHVXQDLQVWLWXFLµQGHO(VWDGR
DXWµQRPDSHURQRDOPDUJHQGHODOH\
3RUHVRQRVHPHHVFDSDTXHUHVXOWD
LPSRVWHUJDEOH DGRSWDU ODV PHGLGDV TXH
SHUPLWDQ WUDQVSDUHQWDU HO RULJHQ \
GHVWLQR GH ORV IRQGRV TXH SRU GLYHUVRV
FRQFHSWRV UHFLEHQ ODVGLVWLQWDVXQLGDGHV
DFDG«PLFDV \ HO UHFWRUDGR 'HEHPRV
LQWHQWDU FRPEDWLU OD LQMXVWLFLD TXH
JHQHUDQ VLWXDFLRQHV \ RUGHQDPLHQWRV
PX\GLIHUHQWHVGHQWURGHQXHVWUDPLVPD
8QLYHUVLGDG
(Q HVWH VHQWLGR GHEHU¯DPRV WHQHU
SUHVHQWHTXHVXPLVLµQHVHQFLDOQRHVOD
GH WUDQVIRUPDUVH HQ XQD HPSUHVD
JHQHUDGRUD GH FXDOTXLHU WLSR GH
UHFXUVRV HQ XQD H[SORWDFLµQ GH
IUDQTXLFLDVGH ODP£VGLYHUVDQDWXUDOH]D
R HQ XQ FRQMXQWR GH PHFDQLVPRV TXH
SHUPLWDQ HVFDSDU DO FRQWURO VRFLDO
&RUUHPRV HO ULHVJR GH SRQHU QXHVWUR
SUHVWLJLR DO VHUYLFLR GH ORV GHVLJQLRV GH
RWURV RUJDQLVPRV /D LQVWLWXFLµQ QR
GHEHU¯D SHUGHU FRPR REMHWLYR HO GH
FRQVWLWXLUVH HQ XQ £PELWR JHQHUDGRU GH
FRQRFLPLHQWRV FRQ HO SURSµVLWR HVHQFLDO
GH LQWHUHVDUHQ«ODVXVHVWXGLDQWHV1R
VRPRV JHVWRUHV GH QHJRFLRV TXH QR
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SRFDV YHFHV UHVSRQGHQ D LQWHUHVHV GH
SHUVRQDV R GH JUXSRV VLQR TXH VRPRV
PXMHUHV \ KRPEUHV  GH OD FXOWXUD
'HIHQGDPRVHVDFXOWXUDSRUTXHVLQR OR
KDFHPRV IRU]DGRV SRU OD QHFHVLGDG R
FRQYHQFLGRV SRU HO HILFLHQWLVPR
HPSUHVDULDO TXH SDUHFH FDUDFWHUL]DU D
TXLHQHV LQWHQWDQ FRQWURODU FDGD XQR GH
QXHVWURV DFWRV WHUPLQDUHPRV SRU
FRQYHUWLPRV QRVRWURV PLVPRV HQ
PH]TXLQRVPHUFDGHUHV
4XLHUR UHIOH[LRQDU EUHYHPHQWH FRQ
XVWHGHVDFHUFDGHXQDVSHFWRFHQWUDOGH
QXHVWUD DFWLYLGDG &XDQGR EXVFDPRV
MXVWLILFDU OD FRQWULEXFLµQ TXH OD
XQLYHUVLGDG SXHGH KDFHU D OD VRFLHGDG
QR VLHPSUH DGYHUWLPRV TXH QXHVWUD
UD]µQ PLVPD GH VHU HV OD TXH QRV
SURSRUFLRQD OD PHMRU MXVWLILFDFLµQ &RQ
IUHFXHQFLD ODV DXWRULGDGHV GHFODUDQ TXH
FRQFHGHU£Q IRQGRV D ODV XQLYHUVLGDGHV
SHURQRSDUDKDFHUORPLVPR5HIOHMDQHO
H[WUD³RFRQYHQFLPLHQWRGHTXHVRQHVDV
DXWRULGDGHV \ QR ODV SURSLDV
XQLYHUVLGDGHV ODV GHSRVLWDULDV GHO
VHFUHWR SDUD PHMRUDUODV 6RVWHQJR TXH
QRVRWURV QHFHVLWDPRV HVRV IRQGRV
SUHFLVDPHQWHSDUDKDFHUFDGDYH]PHMRU
ORPLVPRTXHKDFHPRVSDUDLQYHVWLJDU\
SDUD HQVH³DU (Q HVDV PLVLRQHV VH
HQFXHQWUD OD HVHQFLD GH OR TXH VRPRV
(V FLHUWR TXH PHGLDQWH OR TXH
LQYHVWLJDPRV\ORTXHFUHDPRVSRGHPRV
D\XGDUDQXHVWUDVFRPXQLGDGGHPDQHUD
GLUHFWD PHGLDQWH OD H[WHQVLµQ 3HUR QR
GHEHPRV SHUGHU GH YLVWD TXH HV VREUH
WRGR FXDQGR FRQVHJXLPRV LQIOXLU HQ HO
GHVDUUROOR LQWHOHFWXDO GH QXHVWURV
HVWXGLDQWHVTXHDSRUWDPRVDODVRFLHGDG
VX FDSLWDO P£V YDOLRVR SHUVRQDV
FDSDFLWDGDV SDUD GHVFLIUDU XQD UHDOLGDG
FRPSOHMD\SDUD LQWHQWDUPRGLILFDUOD/RV
GRFHQWHVQRVLHPSUHFRPSUHQGHPRVTXH
QXHVWUR FRPSURPLVR SRO¯WLFR VH
PDQLILHVWD HQ WRGD VX SOHQLWXG HQ HO
HMHUFLFLR UHVSRQVDEOH GH QXHVWUR WUDEDMR
FRWLGLDQR HQ HO DXOD OD ELEOLRWHFD HO
ODERUDWRULR R FXDQGR UHDOL]DPRV
DFWLYLGDGHVGHH[WHQVLµQSDUDVHUYLUD OD
FRPXQLGDG
$SURSµVLWRGHHVDH[WHQVLµQSDUDVHU
JHQXLQD WDQ WUDVFHQGHQWH ODERU GHEH
FRQVLVWLU SUHFLVDPHQWH HQ H[WHQGHU HQ
SURORQJDU OD DFWLYLGDG TXH GHVDUUROODQ
ORVQ¼FOHRVGHGRFHQFLDH LQYHVWLJDFLµQ
RIUHFL«QGROD D OD FRPXQLGDG 1R
FRQVWLWX\H XQ YHK¯FXOR SDUD FRQFUHWDU
DVSLUDFLRQHV SHUVRQDOHV R YRFDFLRQDOHV
QLWDPSRFRXQPHGLRP£VSDUDUHFDXGDU
IRQGRV (Q QR SRFRV FDVRV QXHVWUDV
DFWLYLGDGHVHQHVWHFDPSRSDUHFHQP£V
DSURSLDGDV D ODVGH ORV FOXEHV EDUULDOHV
TXHDODVGHXQDXQLYHUVLGDG
3RU OD UHOHYDQFLD GH OD WDUHD GH VXV
GRFHQWHV HQ JUDQ PHGLGD HO GHVWLQR GH
OD XQLYHUVLGDG HVW£ HQ VXV PDQRV
1RVRWURV VRPRV ORV SULQFLSDOHV
UHVSRQVDEOHV GHO FXPSOLPLHQWR GH ORV
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ILQHV GH OD LQVWLWXFLµQ (Q HVWH VHQWLGR
DGHP£V GH UHDILUPDU OD LPSRUWDQFLD TXH
HO (VWDWXWR DVLJQD D ORV GRFHQWHV
UHJXODUHV QRV KHPRV SURSXHVWR
QRUPDOL]DU PHGLDQWH ORV FRQFXUVRV OD
VLWXDFLµQ GH WRGRV QXHVWURV SURIHVRUHV
“?SDUDORTXHKHPRVLQWURGXFLGRDOJXQRV
FDPELRV HQ OD UHJODPHQWDFLµQ“? DV¯
FRPR WDPEL«Q OD GH ORV DX[LOLDUHV
GRFHQWHV (VWDPRV RUJDQL]DQGR QXHYRV
PHFDQLVPRV GH JHVWLµQ GHO SHUVRQDO
GRFHQWH XQ £UHD KDVWD DKRUD
GHVFXLGDGD/DUHFLHQWHDSUREDFLµQGHOD
UHJODPHQWDFLµQ GH OR GLVSXHVWR SRU HO
(VWDWXWRDSURSµVLWRGHODGHVLJQDFLµQGH
SURIHVRUHV HP«ULWRV VH³DOD OD YROXQWDG
FRPSDUWLGD GH ORJUDU TXH QDGLH SXHGD
FRQYHUWLUVH HQ HO £UELWUR DEVROXWR GH OD
FDUUHUD GH SURIHVRUHV TXH KDQ SUHVWDGR
LPSRUWDQWHVVHUYLFLRVDHVWDXQLYHUVLGDG
PXFKDV YHFHV GHELGR D UD]RQHV
PH]TXLQDV GLVIUD]DGDV GH LGHRORJ¯D GH
XQRXRWURVLJQR
/D UHODFLµQ HQWUH SURIHVRUHV \
HVWXGLDQWHV HQFLHUUD OD FODYH GHO IXWXUR
6L QR WUDEDMDPRV MXQWRV SRU OD FDOLGDG
DFDG«PLFD GH OD XQLYHUVLGDG S¼EOLFD
FRUUHPRV HO SHOLJURGH SUHFLSLWDUOD KDFLD
XQ IXWXUR GH LUUHOHYDQFLD \ PHGLRFULGDG
$V¯ FRPR ILMDPRV H[LJHQFLDV SDUD ORV
SURIHVRUHV TXH VRPRV H[DPLQDGRV
SHULµGLFDPHQWH HQ ORV FRQFXUVRV QR
GHEHPRVQHJDUDQXHVWURVHVWXGLDQWHVHO
GHUHFKR TXH WLHQHQ D VHU GHVDILDGRV D
VHUH[LJLGRV(QHOFXUVRGHOSUµ[LPRD³R
SURSRQGUHPRV DO &RQVHMR 6XSHULRU XQD
VHULH GH PHGLGDV TXH DSXQWDQ D
PDWHULDOL]DU OD LGHD TXH HVWDPRV
LPSXOVDQGR PHGLDQWH OD FRQVLJQD
“í*UDWXLGDG FRQ UHVSRQVDELOLGDG“?
(QFDX]DUHPRV OD GLVFXVLµQ KDFLD HO
U«JLPHQ JHQHUDO GH HVWXGLRV OD
UHJXODULGDG HO UHVSHWR GH ODV
FRUUHODWLYLGDGHV OD GXUDFLµQ GH ODV
FDUUHUDV
/D $UJHQWLQD GHEH PDQWHQHU VX
JHQHURVDWUDGLFLµQHGXFDWLYDSHURHVRQR
QRV H[LPH GH FRPSUHQGHU TXH HVD
JHQHURVLGDG UHTXLHUH FRPR FRQWUDSDUWH
OD UHVSRQVDELOLGDG GH WRGRV
HVSHFLDOPHQWH HQ HVWDV LQVWDQFLDV GH
QXHVWUD KLVWRULD FXDQGR GHEHPRV
MXVWLILFDUSOHQDPHQWHORVGLQHURVS¼EOLFRV
TXHUHFLELPRV
$SUHQGHU HV XQ HVIXHU]R TXH QRV
FRUUHVSRQGH D ORV GRFHQWHV DOHQWDU \
FRQGXFLU FRQ FDSDFLGDG \ HQWXVLDVPR
SHUR WDPEL«Q GHEHPRV UHTXHULU GH
TXLHQHVDSUHQGHQVHULHGDG\GHGLFDFLµQ
(QVH³DU \ HVWXGLDU HQ XQD XQLYHUVLGDG
QR VRQ XQ SDVDWLHPSR SDUD ORV
PRPHQWRVOLEUHV/DXQLYHUVLGDGQRWLHQH
FRPR REMHWLYR KDFHU P£V VXSHUILFLDO \
VHQFLOOD OD FDUUHUD GH VXV HVWXGLDQWHV QL
P£V DOLYLDGD OD WDUHD GH VXV GRFHQWHV
6X FRPSURPLVR HV FRQ OD VRFLHGDG TXH
OD VRVWLHQH \ VH FXPSOH VROR FXDQGR
DSOLFD FDOLGDG \ ULJRU DO WUDEDMR GH
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GRFHQWHV \ HVWXGLDQWHV (V D SDUWLU GH
HVWD PDQHUD GH FRQFHELU QXHVWUD ODERU
FRQMXQWD \ QR GHO IDFLOLVPR R OD
GHPDJRJLD TXH OD VRFLHGDG YDORUDU£ D
VXXQLYHUVLGDG\ FRPR ORKHH[SUHVDGR
HQ DOJXQD RSRUWXQLGDG UHFRQRFHU£ OD
HQRUPHGHXGDTXHWLHQHFRQHOOD
6RQ PXFKRV ORV SUREOHPDV TXH
KHPRV HQIUHQWDGR ORV TXH HVWDPRV
HQFDUDQGR \ ORV TXH VH DYL]RUDQ HQ HO
FRQIOLFWLYR FRQWH[WR HQ HO TXHDFWXDPRV
3HUR QR HV HVWH HO PRPHQWR GH
SODQWHDUORV WRGRV 3HUP¯WDQPH DO
PHQRVGHFLUTXHHOSURPHGLRGHTXLHQHV
VH JUDG¼DQ GHEHU¯D WHQHU VH³DOHV P£V
SURIXQGDV GHO SDVR SRU QXHVWUDV DXODV
WU£QVLWR TXH DOJXQDV YHFHV VH DSUR[LPD
SHOLJURVDPHQWHDOWU£PLWHEXURFU£WLFR/D
FXOWXUD TXH WUDVFLHQGH D OD SUHSDUDFLµQ
SURIHVLRQDO “?D YHFHV EXHQD RWUDV QR
WDQWR“? QR FRQVWLWX\H XQ DGRUQR GH ODV
SHUVRQDVFRPRORVRVWLHQHJUDQSDUWHGH
QXHVWUD VRFLHGDG TXH KD VLGR
LQWHUHVDGDPHQWH LQIHFWDGD SRU XQ
XWLOLWDULVPR WDQ LQIDQWLO FRPR VXLFLGD
5HVXPHXQDYLVLµQFRPSOHMDGHOPXQGR
LPSUHVFLQGLEOH SDUD DFWXDU FRPR
FLXGDGDQRV XQLYHUVLWDULRV \ QR FRPR
PHURV W«FQLFRV OD UHRULHQWDFLµQ GH ORV
HVWXGLRV E£VLFRV DQWH OD EDQFDUURWD
DFWXDO GH OD HGXFDFLµQ PHGLD GHEHU£
FRQVWLWXLUXQPRWLYRGHVHULDUHIOH[LµQSRU
SDUWH GH WRGRV GXUDQWH HO SUµ[LPR D³R
(Q OD HUD GH ODV SHUVRQDV IOH[LEOHV
SDUHFHPRV RULHQWDUQRV D IRUPDU
LQGLYLGXRV XQLGLPHQVLRQDOHV
HPSREUHFLGRVFXOWXUDOPHQWH
7DPEL«Q GHEHU¯DPRV HQFDX]DU HO
GHVRUGHQDGRHVIXHU]RGHSRVJUDGR“?QR
SRFDV YHFHV MXVWLILFDGR HQ GLVFXWLEOHV
UD]RQHV HFRQµPLFDV“? \ DQDOL]DU FRQ
P£V FXLGDGR OD VLJQLILFDFLµQ GH ODV
GHFHQDV GH FDUUHUDV TXH RUJDQL]DPRV
HQHOFRQYHQFLPLHQWRGHUHVSRQGHUDXQD
SUHVXQWD GHPDQGD ODERUDO (Q HVH
VHQWLGR D SHVDU GH HQIUHQWDU VHULDV
GLILFXOWDGHV SDUD REWHQHU OD LQIRUPDFLµQ
QHFHVDULD KHPRV HQFDUDGR XQ
H[KDXVWLYR UHOHYDPLHQWR GH ODV
FRQGLFLRQHV GH IXQFLRQDPLHQWR GH ODV
DFWLYLGDGHV GH SUH \ SRVJUDGR FRQ HO
REMHWR GH TXH UHVSRQGDQ D XQ UHDO
SURSµVLWR GH IRUPDFLµQ \
SHUIHFFLRQDPLHQWR P£V TXH D ODV
GHPDQGDVGHOPHUFDGRRDODQHFHVLGDG
GH FXEULU ODV GHILFLHQFLDV GH OD
HQVH³DQ]DGHJUDGR
3HURHODQ£OLVLVGHGHXGDVSHQGLHQWHV
QRQRVGHEHKDFHUSHUGHUYLVWDHOKHFKR
GH TXH FRQWDPRV FRQ XQ VµOLGR FDSLWDO
SDUD DIURQWDUODV (V SUHFLVR UHFRQRFHU
TXH QXHVWUD LQVWLWXFLµQ DWHVRUD XQ
SDWULPRQLR H[FHSFLRQDO &XDOTXLHUD VHD
HO FDPSRKDFLDHO TXHGLULMDPRVQXHVWUD
PLUDGD OD 8%$ SURWDJRQL]D
FRQWULEXFLRQHVLPSRUWDQWHV(QFDGDXQD
GH ODV IDFXOWDGHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV
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KRVSLWDODULDV \ GH ODV GHP£V XQLGDGHV
HQFRQWUDPRVGHFHQDVGHHMHPSORV
7RGRV ORV GHFDQRV SRGU¯DQ GHVFULELU
ORVQXPHURVRVDSRUWHVRULJLQDOHVTXHVH
KDQKHFKRGHVGHVXVIDFXOWDGHVGXUDQWH
HOD³R
1RHVFDVXDOSRUHMHPSORTXHGHODV
FLHQ ILJXUDV TXH DFDEDQ GH VHU
GHVWDFDGDV FRQ HO 3UHPLR .RQH[ HQ OD
&LHQFLD\OD7HFQRORJ¯DSRUVXDFWXDFLµQ
GXUDQWHOD¼OWLPDG«FDGDHQOD$UJHQWLQD
VHWHQWD\FXDWURHVWXGLDURQ WUDEDMDURQR
D¼Q WUDEDMDQ \ HQVH³DQ HQ DXODV \
ODERUDWRULRV GH OD 8%$ 'H ORV SUHPLRV
P£[LPRV RWRUJDGRV HQ FDGD XQD GH ODV
YHLQWH GLVFLSOLQDV HOHJLGDV  HVW£Q
UHODFLRQDGRVFRQOD8%$
2WUR HMHPSOR OR FRQVWLWX\H WDPEL«Q HO
3UHPLR3ODQHWDGH1RYHODTXH IXH
RWRUJDGR D XQ SURIHVRU GH OD 8%$
4XLHUR DSURYHFKDU HVWD RFDVLµQ SDUD
PHQFLRQDU OD ODERU TXH VH HVW£
GHVDUUROODQGR HQ HO &HQWUR 5LFDUGR
5RMDV XQD GH ODV LQVWLWXFLRQHV P£V
RULJLQDOHV GH QXHVWUD 8QLYHUVLGDG 6XV
DSRUWHV HQ HO FDPSR GH ODV DUWHV KDQ
VLGR PX\ VLJQLILFDWLYRV \ VX LPSRUWDQWH
WDUHD GRFHQWH “?VXV FXUVRV VXSHUDQ D
ORV  LQVFULSWRV“? HVW£ VLHQGR
JUDGXDOPHQWH RULHQWDGD KDFLD
DFWLYLGDGHV FRQ FDUDFWHU¯VWLFDV
JHQXLQDPHQWH XQLYHUVLWDULDV 7DPEL«Q
TXLHUR FRPHQWDU ORV HVIXHU]RV TXH
HVWDPRV LPSXOVDQGR SDUD UHRULHQWDU OD
WDUHD GH QXHVWUD P¯WLFD (8'(%$ HQ XQ
FRQWH[WR SRFR IDYRUDEOH SDUD HO PXQGR
HGLWRULDO
6R\ FRQFLHQWH GH OD LQMXVWLFLD TXH
VXSRQH HO KDFHU VµOR HVWDV PHQFLRQHV
SRUTXHFRQVWLWX\HQXQRVSRFRVHMHPSORV
GHOHQRUPHSRGHUFUHDGRUTXHFRQFHQWUD
QXHVWUD8QLYHUVLGDG VLQGXGD\DSHVDU
GH WRGR OD LQVWLWXFLµQ FXOWXUDO P£V
LPSRUWDQWHGHOD$UJHQWLQD
4XHGDQ PXFKDV FXHVWLRQHV SRU
FRPHQWDU SHUR QR SXHGR DEDUFDUODV
WRGDV HQ WDQ EUHYH ODSVR 6ROR TXLVLHUD
VH³DODU TXH FRPSDUWLPRV XQD HQRUPH
UHVSRQVDELOLGDG6XSHUDGDV ODV MRUQDGDV
WULVWHV TXH YLYLµ OD 8QLYHUVLGDG GXUDQWH
ODV TXH HQWUH WRGRV ORJUDPRV PDQWHQHU
QXHVWUD FRKHVLµQ HQ WRUQR D OD
LQVWLWXFLµQ KHPRV HQFDUDGR OD
UHFRQVWUXFFLµQGHHVWHVDOµQKLVWµULFRHQ
HOTXHHVWDPRVUHXQLGRV
+H TXHULGR FRQYRFDUORV DTX¯ SRUTXH
SUHWHQGR UHFXUULU D ORV V¯PERORV GH OD
ULTXH]DLQWHOHFWXDOGHQXHVWURSDVDGR(V
HVHQFLDO DGYHUWLUOD SDUD HQFDUDU FRQ
FRQILDQ]DORVGHVDI¯RVGHOIXWXUR(QHVWH
VDOµQ MXQWR D QXHVWUR SULPHU UHFWRU HO
SUHVE¯WHUR $QWRQLR 6£HQ] KH XELFDGR D
-XDQ 0DU¯D *XWL«UUH] QRWDEOH UHFWRU
HQWUH  \  GXUDQWH ODV
SUHVLGHQFLDVGH0LWUH\6DUPLHQWRFX\RV
EXVWRV WDPEL«Q QRV DFRPSD³DQ )XH
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*XWL«UUH] TXLHQ GLR HVWUXFWXUD VµOLGD D
QXHVWUD FDVD FRPSUHQGLµ OD QHFHVLGDG
GH OD FLHQFLD HQ XQD XQLYHUVLGDG
PRGHUQD GHIHQGLµ OD DXWRQRP¯D \
SURSXVROD OLEHUWDGGHF£WHGUDFRPRXQR
GH VXV SLODUHV HVHQFLDOHV $QWLFLSµ GH
HVWH PRGR OD VDQFLµQ GH OD OH\ TXH
SURPRYLµ 1LFRO£V $YHOODQHGD TXLHQ
OXHJRGHVHUSUHVLGHQWHGHOD5HS¼EOLFD
IXHUD DVFHQGLGR VHJ¼Q VXV SURSLDV
SDODEUDV DO UHFWRUDGR GH HVWD
8QLYHUVLGDGFDUJRTXHRFXSµHQWUH
\(VW£WDPEL«Q5LFDUGR5RMDVTXH
FRQFLELµ D OD XQLYHUVLGDG FRPR SU£FWLFD
GH OR PRUDO < IDOWDQ WDQWRV RWURV FX\D
SUHVHQFLD P£V UHFLHQWH WDPEL«Q KD
TXHGDGR LPSUHVD HQ ORV PXURV GH HVWH
UHFLQWR KLVWµULFR FRPR -RV« /XLV
5RPHUR 5LVLHUL )URQGL]L -XOLR 2OLYHUD
+LODULR )HP£QGH] /RQJ $QWH HVWDV
ILJXUDV LOXVWUHV DQWH HVWRV HFRV
SUHVHQWHV GH QXHVWUR SDVDGR
UHQRYHPRV QXHVWUR FRPSURPLVR FRQ OD
LQYHVWLJDFLµQ\ODHQVH³DQ]DYROYDPRVD
FUHHU HQ OD WUDVFHQGHQFLD GH QXHVWUD
PLVLµQTXHHVW£ LQGLVROXEOHPHQWH OLJDGD
D QXHVWUD UHODFLµQ HVWUHFKD FRQ ODV
QXHYDV JHQHUDFLRQHV TXH VH DFHUFDQ D
HVWDFDVD(VRV MµYHQHVTXHFRQI¯DQHQ
QRVRWURV FRQIXVDPHQWH D YHFHV
PHUHFHQ TXH OHV EULQGHPRV HO PHMRU
HMHPSOR TXH VXSHUHPRV QXHVWUDV
PH]TXLQGDGHV TXH PLUHPRV OHMRV
&RQI¯R HQ TXH HVWRV SUµFHUHV FX\RV
UHWUDWRV \ EXVWRV QRV URGHDQ QRV
VHUYLU£Q GH LQVSLUDFLµQ \ JX¯D (VWR\
VHJXUR GH TXH SRGHPRV FRQWULEXLU D
PDWHULDOL]DU OD GLYLVD GH QXHVWUD
8QLYHUVLGDG TXH ILJXUD HQ HO VHOOR
GLVH³DGR SRU (UQHVWR GH OD &£UFRYD HQ
 “í/D YLUWXG GH OD $UJHQWLQD HV HO
WUDEDMR\HOHVWXGLR“?
(O KRUL]RQWH GH QXHVWUD WDUHD HQ OD
XQLYHUVLGDG QR HVW£ SUµ[LPR (O QXHVWUR
HV XQ FRPSURPLVR D ODUJR SOD]R
3HUVRQDOPHQWH KRQUDGR SRU OD
UHVSRQVDELOLGDG TXH PH KD VLGR
HQFRPHQGDGD PH VLHQWR FDGD YH] P£V
DOHQWDGR SRU OR TXH HVWDPRV
FRQVLJXLHQGRHQWUHWRGRV
3RU HVR HV LPSRUWDQWH TXH
FRPSUHQGDPRVTXHWHPHPRVXQDPLVLµQ
KLVWµULFD TXH QRV WUDVFLHQGH OD GH
UHFRQTXLVWDU FRPR DFDG«PLFRV D OD
XQLYHUVLGDGFRPRLQVWLWXFLµQGHODFXOWXUD
TXHQRVDOEHUJXHD WRGRV3DUDKDFHUOR
FRQWDPRV FRQ OD KHUHQFLD GH HVWRV
JUDQGHV TXH QRV FRQWHPSODQ \ GH
PXFKRVRWURVTXHD\XGDURQDFRQVWUXLUOD
(OORVQRYLYLHURQ«SRFDVP£VI£FLOHVTXH
ODV DFWXDOHV \ VLQ HPEDUJR ORJUDURQ
OHJDUQRV HVWH SDWULPRQLR TXH KR\
WHQHPRV OD REOLJDFLµQ GH SUHVHUYDU GH
DFUHFHQWDU\ VREUH WRGRGH WUDQVPLWLUD
TXLHQHVQRVVLJXHQ
9ROYDPRV D HQVH³DU D QXHVWURV
MµYHQHV1RORVSULYHPRVGHVXKHUHQFLD
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SRUTXH HOORV VRQ VXV OHJ¯WLPRV
GHVWLQDWDULRV
